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Şehir Galerisi, bize iki meyva bir­
den verdi: Biri, Oktay Gündayhn re_ 
simleri; öbürü de Eli Yağcıoğlu’nun 
eserleri.
Oktay Günday, son yıllardaki eser­
lerinde kendini tamamiyle figürsliz 
resme vermiş görünüyor. Ondan ön­
cekilerin geçip de artık biraz geri 
döndükleri bir alanda o ısrar ediyor. 
Bu ısrarında haklı değil mi? Haklı 
olduğunu anlamak için, Günday’m 
en az son üç sergisini götmüş olmak 
gerek: Her seferinde daha titiz ve 
daha temiz, daha özenli, eskisinden 
farklı, olgun bir çehreyle karşımıza 
çıkıyor.
Bir müddet evvel, başka ressam 
ve heykelcilerle Amerikan Haberler 
Merkezinde toplu bir sergi açmışlar­
dı. Orada Günday, bir kaç resim 
teşhir etmişti. Meğer onlarla şimdi 
sergiledikleri arasında ne büyük 
farklar varmış!.. Tamamiyle grafik 
demlemese de o anlayışta yaptığı bu 
figürsüz tablolar, evet bir bakıma 
süsleme resimlerini andırıyor. Meşe, 
lâ, yarı hendesi, belli bir biçim bul­
muş, bunu az çok değişik durumlar­
la başka başka çerçevelerin içinde, 
başka görünüşlerle kullanıyor. Yapış­
tırma elişi kâğıtlarını andıran bu 
resimler üzerinde dikkatle durmak 
lâzım. Çünkü bunlar ne dııvar kâğı­
dıdır, ne kumaş deseni. Kullandığı 
çoğu soğuk armonilerle bu derece 
dinlendirici, huzur verici tesir yap. 
ması bir çeşit süsleme resmi olma­
sından değil. Aksine, bu resimlerde 
kuvvetli bir plâstik tesiri var. Bu te­
sir de, sanırını, birbirini bozan çiz­
gi ve biçimlerin İyi hesaplanmış renk 
lekelerine ayrılmasından ileri geliyor. 
Bu sert köşeli şekillerin, bu bir çe­
şit «pıırisme» ; tasasının resin» ku­
rallarına aykırı hiç bir tarafı yok. 
Üstelik, ressamın ruhunu da adam 
akıllı ifade etmekte.
Bilmem Oktay Günday’ı tanır mı­
sınız? Okuyucularımız içinde pek a. 
zı tanır, herhalde... Son derece sa­
kin, kendine kapalı; yalnız pırıl pı­
rıl zekâ fışkıran gözleri hariç, âdeta 
durgun bil* insandır. Onu tanımasa- 
nız bile resimlerini görünce kendi, 
sinin nasıl bir kimse olduğunu an- 
lıyabileceksiniz. Bu resimler, ressa­
mın hassasiyetini, pürüssüzlüğünü 
aynen aksettiriyor. Güç olan, figür­
süz resme kendinden böyle geniş öl­
çüde bir parçayı sığdırabilmekti. Gün 
day bunu başarmış.
Bayan Eli Yağcıoğlu ise Paristen 
döneli çok olmamış. Güzel Sanatlar 
Akademisini bitirdikten sonra o za­
manki Maya Galerisinde bir sergi aç­
mıştı. O zaman bize pek mektepli 
işi görünen resimleri hakkında bir 
hüküm vermektense Parise tasarla­
dığı seyahati yapmasını beklemiştik.
İki yıl Pariste çalışmış. Belli bir a. 
tölyeye bağlanmamış. Daha çok gez 
miş. görmüş. İki yılda, görmesini ve 
yolunu seçmesini bilen bir insan için 
Paris ne de olsa bir şeyler vadeder. 
Eli’nln bilhassa orada pek çok resim 
sergisi gördüğü, pek çok galeri gez­
diği, bütün o tesirleri aksettirmesin­
den değil, aksettirmemesinden anla­
şılıyor: Çok görmek, çok incelemek 
ona belli bir yolda ısrar etmeği öğ­
retmiş. Renklerine bir tazelik, bir 
hafiflik, bir canlılık gelmiş. Gerçi 
biçim ve çizgide henüz bütün sıkın­
tılarından kurtulamamış. Ama müte­
reddit, emniyetsiz görünen bu dış 
yapının içinde, asıl Paris resmini, o 
şeffaf ve uçucu yaşama sevincini, onu 
aksettirecek çareyi yakalamış.
Gerçekten de, Bayan Yağcıoğlu’nun 
henüz muhtaç olduğu bir çeviklik, 
bir fırça serbestliği, •'kendine hâkimi­
yet var. Buna belki zamanla, çalışa, 
rak erişecek. Şimdiki halde, en güç 
noktalardan birini, renk dâvasını 
halletmiş görünüyor ki, bu Paris se­
yahatinin en mühim kazancıdır biz­
ce.
BEDRİ RAHMİ'NİN 
YENİ SERGİSİ
Kıymetli sanatçı Bedri Rahmi Eyü. 
boğlu’nun son eserleriyle tertiplediği 
sergi, 23 Nisan Salı günü Tüneldeki 
Narmanlı Yurdundaki atölyesinde a- 
çılacaktır. Her gtin saat 14 -19 arası 
açık bulunacak olan sergi 15 gün de­
vam edecektir. Ondan sonra ikinci 
bir sergi açacak olan B. Rahmi, 1930 j 
dan luı yana meyuaııa getirdiği eser, 
lerinl sergiliyecektir.
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